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НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» 
 
Проблема навчальної мотивації студентів при навчанні у ВУЗі в 
даний час набуває особливої актуальності, оскільки з введенням но-
вих освітніх стандартів велика увага приділяється підвищенню ролі 
самостійної роботи студентів, що в свою чергу веде до стимулювання 
саморозвитку студентів [1, с. 35]. Характер мотивації навчання і осо-
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 бливості особистості є, по суті, показниками якості освіти. Фактор 
мотивації для успішного навчання сильніше, ніж фактор інтелекту. 
Усвідомлення високої значимості мотиву для успішного навчання 
привело до виділення принципу мотиваційного забезпечення навча-
льного процесу [2]. 
Серед різноманітних мотивів навчання прийнято виділяти зовнішні 
та внутрішні мотиви. Мотив є внутрішнім, якщо він збігається з ме-
тою діяльності. Тобто в умовах навчальної діяльності оволодіння змі-
стом навчального предмета виступає одночасно і мотивом, і метою. 
Внутрішні мотиви пов’язані з пізнавальною потребою, задоволенням, 
яке отримується від процесу пізнання. Оволодіння навчальним мате-
ріалом служить метою навчання, яке в цьому випадку починає носити 
характер навчальної діяльності. Студент безпосередньо включений до 
процесу пізнання, і це приносить йому емоційне задоволення. Домі-
нування внутрішньої мотивації характеризується проявом власної ак-
тивності студента в процесі навчальної діяльності [3; 4]. 
Зовнішня мотивація є умовою, що оволодіння змістом навчального 
предмета служить не метою, а засобом досягнення інших цілей. Це 
може бути отримання гарної оцінки (або диплома), стипендії, похва-
ли, визнання товаришів, підпорядкування вимогам викладача та ін. 
При зовнішній мотивації знання не виступає метою навчання, студент 
відчужений від процесу пізнання. 
Викладач, який зацікавлений у підвищенні ефективності своєї дія-
льності, звертає увагу на мотивацію навчання і прагне до її активіза-
ції та підтримці на високому рівні. 
Викладачами кафедри загальної та клінічної фармації було прове-
дено анонімне анкетування серед студентів 4 курсу спеціальності 
«Фармація» за методикою діагностики спрямованості мотивації ви-
вчення предмета [4]. 
Мета анкетування полягала у виявленні спрямованості і рівня роз-
витку внутрішньої мотивації навчальної діяльності студентів при ви-
вченні ними дисципліни – Лабораторна та функціональна діагности-
ка. Раніше, ця дисципліна належала до предметів, які входили до лі-
цензійного іспиту «Крок-2». Можливо, що одним з демотивуючих 
факторів належного вивчення даного предмету серед студентів, стало 
її відсутність в ліцензійних іспитах. 
Методика складається з 20 суджень і запропонованих варіантів ві-
дповідей, які у вигляді балів записуються на бланку навпроти поряд-
кового номера ствердження. Обробка проводиться відповідно до 
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 ключа. Дана методика допомагає виявити категорії студентів в зале-
жності від спрямованості мотивації вивчення предмета (з домінуван-
ням зовнішньої мотивації, домінуванням внутрішньої мотивації і се-
реднього типу); допомагає дослідити ефективність викладання навча-
льних дисциплін і у пошуку резервів його вдосконалення; а також 
знайти методи і прийоми активізації мотиваційної сфери студентів. 
Аналіз результатів анкетування показав, що серед студентів 4 кур-
су спеціальності «Фармація» при вивченні дисципліни Лабораторна 
та функціональна діагностика переважає внутрішня мотивація (сере-
дній бал склав 11,7, що також дозволяє віднести даний показник до 
середнього рівня внутрішньої мотивації). 90% студентів відповіли по-
зитивно на питання про важливість вивчення даної дисципліни і сті-
льки ж респондентів відповіли, що їм важливіше знання з даного пре-
дмету, ніж оцінка. А на запитання: «Якби було можна, то я виключив 
б даний предмет з розкладу» – негативно відповіли 100% опитаних. 
На жаль, на питання про самостійне опрацювання і використання до-
даткової літератури позитивно відповіли 100% студентів (тобто при 
підготовці використовуються в основному лекційні матеріали викла-
дача, підручники та методичні посібники).  
Анкетування показало необхідність підвищення мотивації і заціка-
вленості студентів спеціальності «Фармація» при вивченні дисциплі-
ни Лабораторна та функціональна діагностика, а також вказало на де-
які недоліки в методиці навчання. Для корекції і підвищення зацікав-
леності студентів, викладачі активно впроваджують інформаційні те-
хнології в навчальний процес (наприклад, використовують на занят-
тях мультимедійні презентації, навчальні відеофільми, ресурси мере-
жі Інтернет). Формуванню пізнавальної мотивації у студентів, появі 
інтересу до самостійної роботи сприяє система індивідуальних за-
вдань (доповіді у вигляді рефератів, мультимедійних презентацій на 
теми, винесені на самостійну підготовку), що застосовується на кафе-
дрі. Даний вид роботи дозволяє розвинути у студентів навички пошу-
ку та аналізу інформації, критичне мислення, а також сприяють фор-
муванню пізнавальної самостійності. 
Результати проведеного опитування можуть розглядатися як осно-
ва для підвищення ефективності педагогічної діяльності та вдоскона-
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